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Allonnes – La Forêterie
Fouille programmée (1996)
Katherine Gruels et Véronique Brouquier-Reddé
1 Le  site  classé  de  la  Forêterie  est  fouillé  depuis 1994  par  notre  équipe.  Pour  cette
première année d’autorisation triennale, il fut décidé d’ouvrir de grandes zones, afin
d’entreprendre une fouille extensive en supprimant les traces d’anciens sondages.
2 La  campagne  de 1996  a  donc  porté  essentiellement  sur  la  zone  à  l’est  de  la  cella
circulaire. Elle avait pour objectif d’établir le plan du podium du pronaos et de son accès
(escalier)  et  de  définir  la  limite  orientale  du  temple.  L’emprise  du  temple  (murs
périphériques du podium inclus) mesure 41,25 m de long sur 23,10 m de large. Son plan
peu  à  peu  se  précise.  Il  s’inscrit  dans  une  grande  cour  quadrangulaire  bordée  de
portiques et occupe le centre d’une abside formée à l’ouest de celle-ci.
3 Un sondage stratigraphique pratiqué sous le sol de la cella circulaire a mis en évidence
plusieurs niveaux, certains liés à sa construction et d’autres antérieurs, dont un mur de
pierres et l’empreinte de quatre sablières basses en bois convergeant sur un poteau.
4 Un second secteur de fouilles a été ouvert à l’extérieur du portique nord, entre et de
part  et  d’autre  de  deux  murs  de  refend.  Le  dégagement  montre  une  différence
importante entre la partie centrale et les remblais extérieurs aux deux murs de refend
qu’il faudra élucider lors de la prochaine campagne.
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